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ABSTRAK 
Nugroho Wurianto. KESIAPAN MAHASISWA PROGRAM STUDI 
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN FAKULTAS 
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS 
MARET SURAKARTA DALAM MENGHADAPI DUNIA KERJA. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menjelaskan bagaimana persiapan 
yang dilakukan mahasiswa di Program Studi Pendidikan Administrasi 
Perkantoran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta untuk menghadapi dunia kerja, (2) mengetahui bagaimana kesiapan 
mahasiswa di Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta untuk 
menghadapi dunia kerja, (3) mengetahui apa saja kendala dan solusi yang 
dilakukan oleh mahasiswa di Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 
dalam menyiapkan diri menghadapi dunia kerja. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif. Responden penelitian ini adalah mahasiswa, Dosen, 
dan Kepala Program Studi yang ada di Program Studi Pendidikan Administrasi 
Perkantoran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
dengan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling dan 
snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji validitas data dilakukan dengan 
triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data menggunakan analisis 
interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) persiapan yang dilakukan 
mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran dalam menghadapi dunia kerja 
adalah mengikuti perkuliahan dengan baik, mempelajari teknologi informasi, 
mempelajari bahasa Inggris, aktif dalam kegiatan di luar perkuliahan, mengikuti 
seminar dan magang DU/DI, upaya yang dilakukan prodi: menyusun kurikulum 
yang tepat, interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa, pengenalan dunia 
kerja, melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran, menjalin kerjasama dengan 
berbagai instansi; (2) sebagian besar mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Administrasi Perkantoran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret sudah siap dalam menghadapi dunia kerja; (3) terdapat beberapa 
kendala yang dialami mahasiswa yaitu kurangnya rasa percaya diri, kurangnya 
kesadaran untuk mengikuti kegiatan organisasi atau UKM, kurangnya 
pengembangan potensi, kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat seperti 
keluarga dan teman, keragu-raguan untuk bekerja di bidang keguruan ataupun non 
keguruan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut 
yaitu: (1) meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan menganalisis faktor yang 
menyebabkan kurangnya rasa percaya diri, (2) mahasiswa diharapkan mengikuti 
kegiatan organisasi, (3) menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki, 
(4)membuktikan bahwa mahasiswa layak untuk mendapatkan dukungan dari 
lingkungan sekitarnya, (5) mempertimbangkan jenis pekerjaan yang akan dipilih 
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dan (6) memanfaatkan dengan baik dukungan yang diberikan oleh pihak Program 
Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran seperti menyusun kurikulum yang 
disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan jaman saat ini dan membangun 
jaringan, baik dengan instansi swasta maupun pemerintah. 
 
Kata Kunci: persiapan mahasiswa, dunia kerja 
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ABSTRACT 
Nugroho Wurianto. THE READINESS OF ADMINISTRATION OFFICE 
EDUCATION STUDENTS OF TEACHER TRAINING AND EDUCATION 
FACULTY OF SEBELAS MARET UNIVERSITY TO DEAL WITH THE 
WORLD OF WORK. Skripsi, Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University Surakarta. 
The aims of this research are (1) to explain the readiness of Administration 
Office Education students at Sebelas Maret University to prepare themselves to 
deal with the world of work, (2) to identify how far the readiness of 
Administration Office Education students at Sebelas Maret University  to prepare 
themselves to deal with the world of work, (3) to identify some obstacles and 
solution that Administration Office Education students of Sebelas Maret 
University should deal with to prepare themselves to face the world of work. 
This research belongs to qualitative research. The method used in this 
research is descriptive qualitative. The respondents of the research are the students 
of Administration Office Education, the lecturers of Administration Office 
Education, and the head of Administration Office Education by using purposive 
sampling technique and snowball sampling. The techniques of collecting data 
used in this research are; interview, observation, and documentation. The tests of 
data validity used in this research are sources triangulation and methods 
triangulation. The data was analyzed by using interactive analysis. 
The result of the research showed that (1) The preparation done by the 
students of Administration Office Education to deal with the world of work are; 
joining class or lecture well, learning IT (information and technology), learning 
English, participating actively in external activities, joining workshop and 
internship program in DU/DI, meanwhile there are some of activities which were 
also conducted by the department, they are: arranging the proper curriculum for 
students, building interactive communication between the lecturers and the 
students, introducing the world of work to the students, providing sufficient 
facilities for learning process, and building good cooperation with some 
institutions. (2) Most of the students of Administration Office Education have 
already prepared themselves to deal with the world of work. (3) There were some 
obstacles faced by the students, they are: having lack of confidence, having lack 
of awareness in joining any kind of organization or students’ activities, having 
lack of self-potency development, having lack of support from their closest 
environment (family, friends, etc), and feeling hesitate to work either in education 
or non-educational field. There are some attempts which have been tried to deal 
with those obstacles, they are: (1) improving communication ability and analyzing 
some factors that might cause the lack of confidence, (2) giving suggestion to all 
students to join any kind of organization, (3) exploring and improving their 
potency, (4) proving that the students deserve to get the support from their closest 
environment, (5) considering what kind of profession that might be chosen, and  
(6) having responsibility in keeping the support they got from the Administration 
Office Education department; such as: arranging curriculum which is suitable with 
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the current needs and the development of the era and also building good relation 
both with public and also private institutions. 
 
 
Keywords: students’ preparation, the readiness for the world of work 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya dibalik kesulitan itu ada kemudahan 
- QS. Al Insyirah : 5-6 - 
Saat dunia kejam padamu maka kau harus menghadapinya karena tak ada 
seorangpun yang akan menolongmu jika kau tidak berusaha 
-Roronoa Zoro- 
Kukira aku tidak pernah berada dimasa depan, karena nyatanya, aku selalu berada 
dihari ini yang harus lebih baik dari kemarin 
-Pidi Baiq- 
Mengetahui diri sendiri adalah awal semua kearifan 
-Aristotle- 
Hambatan, cobaan, dan kegagalan itu bukanlah hal buruk, yang terburuk jika kita 
tidak berani menghadapinya 
- Penulis - 
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yang telah membimbing dan yang selalu mendoakan serta selalu 
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